



Театр Вілсона радикально відріз-
• няється вІД того, що ми звИІ<ЛИ нази-
• • вати театром, навІть ВІД таких рево-
люційнІІх як театр Гротовського. Це 
насамперед обладнання кону й рух. 
Так як картини Параджанова дехто 
називає рухомим малярством, поста­
новки Вілсона можна окреслити, як 
V рухому скульптуру. Иого декорація й 
• костюми - це скульптури, серед 1 в 
• яких рухаються «ЖИВІ скульnтури» 
акторів. Мізансцени підкоряються 
законам пластичного мистецтва. 
Всьому цьому служить світло як один 
з головних партнерів . Театр такий 
• • у 
вимагає велетенських КОІІІТ1В, 1 иого 
можна характеризувати як «театр ба­
гатий», на відміну від «бідного» теа~ 
ру Гротовського. Але якщо для Гро­
товського багатий театр був синоні­
мом поганого театру, то театр Вілсо­
на прекрасний. Це театр дорогий, 
але найвищого рівня. Суть його по­
ляrає в поєднанні здабугків сучасно­
го візуального мистецтва - особ;ш-
• • ВО ТОГО, ЩО СЬОГОДНІ називаємо ІНС-
таляцією, -з рухом (танцем), звуком 
(музикою) і мовою (текстом). Часто 
наближений він до жанру перфор­
меясу так, що Вілсон стирає межі 
. .. . . ' 
МІЖ останшм І ТИМ, ЩО ДОСІ розумшо-
СЯ під театром. Вистава «Гора Ка і те­
раса гарденій» (1972) , наприклад, 
показувалася на горі в Ірані і тривала 
• • СlМ ДНlВ. 
Вистави Вілсона звичайно довгі. 
Про «Гору Ка» вже було згадано, а 
V вистава <<Життя та часи Иосипа Ста-
ліна>> тривала 12 годин. «Попередні 
дні» була запланована на 4 години, 
• u 
але поТІМ скорочена до годинии три 
чверті. У ній беругь участь nонад 20 
акторів. У програмці вистави Вілсон 
Немов прекрасна комета зІявилася й зникла нова вистава Роберта Вілсона 
«Попередні дні: смерть, розвал та Детройт ІІІ» на фестивалі в Лінкольн 
Центрі в Нью-Йорку 1999 р. Римська цифра ІІІ наводить до двох попередніх вис­
тав Вілсона з такою ж назвою в берлінській Schaubuhne Петера Штайна 1979 і 
1987. У першій ішлося про Рудольфа Гесса (за словами Вілсона, «чоловіка, що не 
хоче вмерти)!); у другій- про Франца Кафку («чоловіка) що не хоче жити") . Тре­
тя має апокаліптичний характер - вона розглядає загибель світу напередодні 
третього тисячоліття. Стрижнем ЧИ1 радше, панцирем іі є уривки з роману Умбер­
то Ек о «Острів з попереднього дня» ( 1994), в якім ідеться про фіктивного італій­
ського мандрівника XVII сторіччя Роберто делля Гріва, який після затоплення ко­
рабля потрапляє на інший опущений корабель і докладає всІх зусиль дІстатися на 
острів, що лежить за рівноденником, де КІнчається попереднІй день і починаєть­
ся новий , -«там , де все почалося», як каже Вілсон . ~ Переступаючи в нове тися­
чоліття)- пояснює він , - ми дивимося в минуле•. 
nояснює, що «Попередні дні: 
смерть, розвал та Детройт ІІІ>~ роз-
••• глядає процеси деструкцн та реконс-
• • • • трукцн, звертаючись до апокалtп-
• V • ,. •• СИЧНИХ ПОДlІ,l lCTOplY, думки та уявн. 
Переноеячись з подій давно минулої 
0 І ОО О 
tеторн до нахних час1в, картпІПІ заги-
белі світу другого тисячоліття відоб­
ражають картини першого. Взаємо-
• дІюча структура одкровення пере-
• • • шптається за допомогою розповІДІ, 
філософії та пам'яті)) . 
Вистава складається з 12 окремих 
• • • СЦеН, lНСПІровани:х апокалІПСИСОМ, 
• що становлять свого роду рухомІ 
табло. Основою їх є візуальні аспек-
• • V о 
ти; текст 1 музика - це самостІин1 ла-
• • • 
ралельнІ складники, яю ТІЛЬКИ по-
' . . верхсво пов язан1 з в1зуальними. 
Зв'язок між сценами не базований 
на сюжеті, а, за словами Вілс она, на 
«логіці контрапункту>>. Це означає, 
• що вони гармонІзують чи контрасту-
ють з собою в неочевидний спосіб -
наприклад, коли одна зі сцен відбува­
ється в яснім світлі, друга може буги 
в темнім. Цей зв'язок Вілсон nобуду­
вав на просторових принципах -
Роберт Вілсон -
уродженець Техасу, 
віком 57 років. 
1965 року закінчив інститут 
Прапа, один з передових 
інститутів прикладного 
мистецтва США. 
Почавши як візуальний 
• митець, вІн перетворився 
на одного з найвпливовіших 
режисерів Західного світу, 
активний здебільшого 
в Європі. В Америці працює 
нечасто, згадана вистава -
це перша американська 
прем'єра великого 
• орипнального твору 
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V • перша сцена иде в парІ з дванадця-
тою, друга з одинадцятою і т.д. (Ко­
ли розіб'ємо сцени на два стовпці, 
бачимо, що перший елемент першо-
• • • го стовпця єднає л1нtя з останшм 
.., 
другого; друтии першого з передос-
таннім другого і т.д.) Сценам передує 
• • пролог, в яюм вперше представленІ 
глядачам постаті Півня та Сови. «Пі­
вень , - ксuке Вілсон, - є пророком, 
• • •• • • • що має вtзн апокалІпсису 1 вtщує, як 
світ скінчиться. Сова - це самотня 
• постать , що сумншається, чи апока-
ліnсис прийде». В перших шести 
сценах домінує Півень; в других шес­
ти - Сова. Назви сцен можуть сказа­
ти нам дещо про висгаву. Ось вони: 
1. Світанок. 2. Півень прокидається. 
3. Вир. 4. Стара баба. 5. Страчення. 
б. Скринька. 7. Потоп. 8. Родина. 9. 
Гра в шахи. 10. Скинені ангели . 11. 
Совине пророцтво. 12. Корабель. 
З нечисленними винятками, акто-
• • • • • • ри на сценІ НІМІ , IXHl рухи- це тан-
ці в постановці хореографа Сузуші 
Ганаягі , що виходить з традицій 
Кабукі. Супроводить їх музика 
композитора Сакамото і читання 
• • • 
текспв в1домою Ірландською акт-
рисою Фіоною Шоу, якій час від ча-
• • су допомагають теж ВІДОМІ актори 
Джеремі Гайт, Тоні Рендалл та Іза­
бель Росселліні . 
Кін - це великий ясний прямо~ 
V ник , якии раз-по-раз заливає одно-
стайне світло різних кольорів. Над 
. ' прямокутником всерединІ п ять 
ламп з конусоподібними абажурами, 
а в глибині кону - майданчик на 
стовпцях. Враження від дизайну -
V V • 
це японськии аскетизм, якии пщхо-
дить до хореографії. (Музика Сака­
мото сучасна , здебільшого у стилі 
• о о V 
техно-поп , 1 я не вщчув у юи яnонсь-
ких елементів). Декорації теж аске­
тично скупі , і їх або вносять на кін 
між сценами , або спускають з-за по-
• лотен над коном, І там вони зника-
ють. Зі зміною світла кін змінюється, 
V • • 
немов застуnлении цшком 1ншим 
простором. Під час сцен із долівки 
• • 
кону виростають вгору напшпрозорІ 
• V • • 
ширми , що дlJІЯть иого навпІЛ 1 слу-
)І<ать екраном для фільмів, відео та 
слайдів. Загадково, що постаті , які 
рухаються перед ширмами, не кида­
ють на них тіней. І ця загадковість 
теж збуджує зацікавлення глядача. 
Це багатий театр і технологія грає в 
нім важливу роль. Деякі сцени 
. .. 
справляють враження ВІртуальнох 
. . ' реальносТІ - створею комп ютером 
і показані на екрані. Картини на ек­
ранах ті самі - чорно-білі і здебіль-
• шого, здається, уривки старих НІМИХ 
фільмів . Часом ілюструють дію , як у 
• • описІ потопу чи страченю родини 
Романових, але, звичайно, зв'язок 
о V 
МІЖ ними контрапунктовии, за сло-
вами Вілсона. Наприклад, коли дів-
• чинка розглядає метеор крІзь телес-
коn, екран показує потяг, що мчить 
• 
КрІЗЬ НЬОГО. 
Оскільки вистава несюжетна, ЇЇ важ­
ко описати. В пам'яті лишаються 
• • ТІЛЬКИ окремІ сцени чи, радше, урив-
ки Їх - танець агресивного Півня з 
яскраво-червоними головою й рука­
ми з сором'язливоюСовою в довгій 
чорній сукні та з великим білим ко­
лесом обличчя; чорні японські кос­
тюми, що перетворюються на безго­
лові силуети людей; вбивство членів 
родини Романових, пасивних, як 
шахові фігури; ангел з оленячою го­
ловою в довгій блакитній сукні , що 
• V висить над коном, пщперезании дов-
• 
железним скрижалем ІЗ текстом на 
нім , який Півень крає ножицями і 
розстеляє на долівці . Над усім цим 
• • 
домІнують слова текстш, читаних 
чітким неемоційним голосом Фіони 
Шоу або її асистентів, що, крім ос-
.. . -
танньоІ сцени, стоять осторонь дн , 
• немов не хочугь мати з нею нІчого 
спільного. Тільки в останній сцені, 
що представляє корабель , коли всі 
виконавці зібралися на освітленім 
кону, Фіона Шоу читає текст, в якім 
описується смерть. Постаті всі за­
костенілі, тільки кволий Дідок з дов­
гою сивою бородою рухається і хи­
хикає скептично. Потім Дідок рушає 
за Фіоною, а за нимп йде Жінка, що 
брала участь у попередніх сценах. . 
Всі троє обходять кін і стають посе­
редині , костеніють, як і решта. Кі­
нець висгави. 
На початку я сказав, що вистава 
прекрасна, але вона також фруст­
руюча: подається така маса інфор-
• •• • •• • мацн , що н неможливо всю охопи-
ти. У музеї картини нерухомі, і ми 
•• • • МОЖеМО ІХ ДОСЛІджувати, СКlJІЬКИ 
на це нам потрібно часу. У виставі 
Вілсона візуальне мистецтво, але 
воно постійно міняється. Уривки 
текстів Еко надто абстрактні і 
складні , щоб сприймати їх на слух. 
До того ж мозок мусить процесува­
ти два непов'язані nотоки інф ор-
• оо о V о V 
мацн - ВІзуальнии І текстовии . 
• 
